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Commencement Exercises 
U S NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL, MONTEREY, CALIFORNIA 
// WEDNESDAY MORNING * SEPTEMBER TWENTY-SEVENTH 
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-SEVEN 
rz ~f-. V tf~ ~. F 'f 
LIBRARY NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 





Captain FRANCISJ. FITZPATRICK, CHC, USN 
INTRODUCTION OF SPEAKER 
Captain THOMAS A. MELUSKY, USN 
Acting Superintendent, Naval Postgraduate School 
ADDRESS TO GRADUATES 
Rear Admiral JOHN H. McQUILKIN, USN 
Commander, San Francisco Bay Naval Shipyard 
AWARDING OF DIPLOMAS 
Captain THOMAS A. MEL!JSKY, USN 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Professor EN\METT F. O'NEIL 
Chairman, Department of Government and Humanities 
Professor ALl!EN E. FUHS 
Chairman, Department of Aeronautics 
Professor CHARLES H. ROTHAUGE 
Chairman, Department of Electrical Engineering 
Professor TURGUT SARPKAY A 
Chairman, Department of Mechanical Engineering 
Professor ROBERT E. GASKELL 
Chairman, Department of Mathematics 
Professor GEORGE J. HAL TINER 
Chairman, Department of Meteorology and Oceanography 
Professor OTTO HEINZ 
Chairman, Department of Physics 
REQUIREMENTS 
Dean W. F. KOEHLER 
Dean of Programs, Naval Postgraduate School 
CONFERRING OF DEGREES 
Captain THOMAS A. MELUSKY, USN 
BENEDICTION 
Captain SAMUEL D. CHAMBERS, CHC, USNR 
The Graduates 
Those officers whose names are preceded by a * are being given their degrees 
in absentia. 
w 
Diplomas of Completion 
Engineering Science 
Lieutenant Darell C. BASHAM, USN 
Commander Naval Support Activity, Danang 
Lieutenant John H. BLANKINSHIP, USN 
Reconnaissance Attack Squadron THREE 
Lieutenant Leo 0. MOSELEY, USN 
Patrol Squadron NINETEEN 
Lieutenant Commander Conrad W. ROTH, USN 
Naval Ships Systems Command Headquarters, Washington, D. C. 
Technical 
Lieutenant Robert E. SEYFARTH, USN 
USS VALLEY FORGE (LPH-8) 
Bachelor of Arts 
Lieutenant Commander George L. BOAZ, USN 
Training Squadron TWENTY-TWO 
Lieutenant Commander Delbert D. BOERNER, USN 
Commanding Officer, USS INDRA !ARL-37) 
Lieutenant Commander Lionel A. CAHILL, Jr., USN 
USS EVERETT F. LARSON !DD-830) 
*Lieutenant Commander Gerald H. KATZMANN, USN 
USS RANDOLPH (CVS-15) 
Lieutenant Commander Felix R. SPIEGLER, USN 
Executive Officer, Naval Schools Mine Warfare, Charleston, South Carolina 
Bachelor of Science 
Lietuenant Commander John R. BEATIY, USN 
Executive Officer, USS KILAUEA !AE-26) 
0 
Bachelor of Science (Continued) 
*Lieutenant Commander William L. COYNE, USN 
Patrol Squadron FORTY 
*Lieutenant Kirby W. HANSEN, USN 
Navy Communications Systems Headquarters, Bailey's Crossroads, Virginia 
Lieutenant Lester M. MAYO, Jr., USN 
Attack Squadron FORTY-FOUR 
*Lieutenant Commander A Courtney YELLE, USN 
Patrol Squadron EIGHT 
Bachelor of Science in Aeronautical Engineering 
*Lieutenant James I. DUDLEY, Jr., USN 
Patrol Squadron THIRTY 
Lieutenant Keith S. JONES, USN 
Attack Squadron ONE HUNDRED TWENTY-TWO 
Commander William 0. KENDRICK, USN 
Office of the Chief of Naval Operations, Washington, D. C. 
Lieutenant Gene D. MERRIMAN, USN 
Attack Squadron ONE HUNDRED FIVE 
Lieutenant Robert L. PREHN, USN 
Patrol Squadron THIRTY 
Captain William L. STEIN, USMC 
Fleet Marine Force Pacific, Western Pacific Marine Air Forces 
*Lieutenant John A. THOMSON, USN 
Patrol Squadron FORTY-FOUR 
Bachelor of Science in Communications Engineering 
Lieutenant Jimmie "K" COWARD, USN 
Naval Destroyer School, Newport, Rhode Island 
Lieutenant Commander William D. GARNER, USN 
Naval Security Station, Washington, D. C. 
Lieutenant Ronald L. KOONTZ, USN 
COMSUBPAC, Pea rl Harbor, Hawaii 
Lieutenant Commander Stanley J. KUPLINSKI, USN 
NAVSECGRUACT, Fort George G. Meade, Maryland 
*Lieutenant Ernest E. ROSS, USN 
COMRIVFLOT ONE/COMRIVSUPPRON SEVEN 
*Lieutenant John S. VOLK, USN 
USS MOUNT BAKER (AE-4J 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Lieutenant Lawrence A. AMROSE, USNR 
USS COCHRANE <DDG-21l 
Captain Howard R. DONEHOWER, USMC 
Fleet Marine Force Pacific, Western Pacific Ground Forces 
Lieutenant George W . DOWELL, Ill, USN 
Supervisor of Shipbuilding, Ingalls Shipbuilding Corporation, 
Pascagoula, Mississippi 
Lieutenant Harry J. FEENEY, Ill, USN 
Commander River Section FIVE ONE ONE, Saigon, Vietnam 
*Lieutenant Donald P. GRINNELL, USN 
Naval Support Activity, Saigon 
Lieutenant Commander James D. HENDRY, USN 
Executive Officer, USS WILLARD KEITH <DD-775) 
Lieutenant Thomas B. JOHNSON, USN 
USS SHANGRI LA (CVA-38) 
Lieutenant William C. LONG, USN 
USS LAWRENCE (DDG-4) 
Captain Charles H. MANAZIR, USMC 
Marine Corps Air Station, El Toro, California 
Captain Samuel K. McKEE, Ill, USMC 
Fleet Marine Force Pacific, Western Pacific Ground Forces 
*Lieutenant Commander Henry H. NEUHARD, USN 
USS TATTNALL <DDG-19) 
Lieutenant Commander Wolfgang K. OEHRL 
Federal German Navy 
*Captain Mitchell STEINBERG, USMC 
Marine Air Control Squadron FOUR 
Lieutenant Thomas F. WOMACK, USN 
USS RUSHMORE (LSD-14) 
Bachelor of Science in Engineering Electronics 
Captain Donnie L. DARROW, USMC 
Fleet Marine Force Pacific, Western Pacific Marine Air Forces 
Captain Ellis F. FORDHAM, USMC 
Marine Corps Schools Command, Quantico, Virginia 
Captain James A. HART, USMC 
Fleet Marine Force Pacific, Western Pacific Ground Forces 
Lieutenant Jimmy D. HENDERSON, USN 
USS SOMERS <DDG-34) 
t 
c {0 
Bachelor of Science in Engineering Electronics 
(Continued) 
Captain John A. KELLY, USMC 
U. S. Marine Corps, Washington, D. C. 
Lieutenant Jerry P. McDANIEL, USN 
USS QUILLBACK (SS-424) 
Lieutenant Commander Gerhard SCHUETZ 
Federal Germon Navy 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Lieutenant Ronald L. DAVIS, USN 
USS KEARSARGE (CVS-33) 
Lieutenant Commander George W. STEW ART, USN 
USS ENGLAND (DLG-22) 
Lieutenant William D. STRAIGHT, USN 
Commander River Patrol Section 531 , Saigon, Vietnam 
Bachelor of Science in Meteorology 
Lieutenant Commander David B. FICKENSCHER, USN 
USS BON HOMME RICHARD (CVA-31) 
Lieutenant Commander Sidney R. GRAHAM, USN 
USS ENTERPRISE (CVA(N)-65) 
Lieutenant James B. HITCHBORN, USN 
USS TRIPOLI (LPH-1 Ol 
Lieutenant William H. MAIER, USN 
Patrol Squadron THIRTY-ONE 
Lieutenant Carol G. STREY, USNR 
Naval Auxiliary Landing Field, Monterey, California 
Lieutenant David C. WENTWORTH, USN 
Naval Destroyer School 
Bachelor of Science in Physics 
Lieutenant Commander William C. DIEHM, Ill, USN 
*Lieutenant Commander Paul E. GRAFF, USN 
Commander Amphibious Group ONE 
Captain John P. JAYCE, USAF 
Bachelor of Science in Physics (Continued) 
Major James B. MURTLAND, Ill, USMC 
Morine Corps Landing Force Development Center, Quantico, Virginia 
Master of Science 
Lieutenant Frederick J. LEIPOLD, USN 
Naval Communications Station, San Diego, California 
*Major Harry E. WELLS, USMC 
Marine Corps Landing Force Development Center, Quantico, Virginia 
Master of Science in Aeronautical Engineering 
Major Donald S. CARR, USMC 
Fleet Marine Force Pacific, Western Pacific Marine Air Forces 
• Lieutenant Patrick M. COMMONS, USN 
Attack Squadron TWENlY-FIVE 
Lieutenant David S. GILBREATH, USN 
Attack Squadron ONE HUNDRED lWENlY-EIGHT 
Master of Science in Communications Engineering 
if Lieutenant John B. BRADY, USN 
USS CONY <DD-508) 
*Lieutenant David E. WILLIAMS, USN 
USS WINDHAM COUNlY !LST-1170) 
Master of Science in Electrical Engineering 
Lieutenant George W. DOWELL, Ill, USN 
Supervisor of Shipbuilding, Ingalls Shipbuilding Corporation, 
Pascagoula, Mississippi 
,. Lieutenant Raymond J. HUBER, USN 
Naval Base, Guantanamo Bay, Cuba 
Lieutenant Thomas B. JOHNSON, USN 
USS SHANGRI LA !CVA·38l 
Lieutenant Detlef B. KAMMHOLZ 
Federal German Navy 
- Lieutenant Guenther F. PIRSCHL 





Master of Science in Engineering Electronics 
Captain David H. ADAMS, USMC 
Marine Wing Headquarters Group 
Lieutenant Victor M. N. Novais GONSALVES 
Portuguese Navy 
Lieutenant Ben F. HOLT, Jr., USN 
ATKRON 125 
Lieutenant Robert A. LITIEN, USN 
NAVSUPPACT, New Orleans, Louisiana 
Lieutenant Commander Asadullah MOHSENZADEH-KERMANI 
Imperial Iranian Navy 
Lieutenant John K. PEIGUSS, USN 
ATKRON 145 
Master of Science in Mechanical Engineering 
Lieutenant Stephen P. CARPENTER, USN 
Supervisor of Shipbuilding, 11th Naval District, Long Beach Naval Shipyard 
Lieutenant Commander Vernon R. EVERLY, USN 
Commander, San Francisco Bay Naval Shipyard 
Lieutenant John H. T. MILES, USN ~ 
Commanding Officer, Naval Mobile Construction Battalion FOUR, Vietnam 
.Lieutenant Jon E. MORRiSSEY, USN 
USS ROBISON (DDG-12) 
Lieutenant John A. MOULSON, USN. 
Commander, Pearl Harbor Naval Shipyard 
Lieutenant D·avid A. PELLETI, USN 
Supervisor of Sh ipbuilding, Newport News Shipbuilding and Drydock Co., 
Newport News, Virginia 
Lieutenant Commander Jesus A. TABORDA Romero 
Venezuelan Navy 
Lieutenant Commander Henry J. TROST, Jr., USN 
Commander Landing Sh ip Flotilla ONE, Sa n Diego, California 
Lieutenant Cesar VILLARAN Tapia 
Peruvian Navy 
Master of Science in Meteorology 
Lieutenant Richard B. BRODEHL, USN .. 
Fleet Weather Facility, Norfolk, Virginia 
Lieutenant Commander William C. KAAG, USN 
USS ORISKANY (CVA-34) 
Master of Science in Physics 
*<=aptain Lyn D. OBERDIER, USAF 
1st Air Commando Comp Sq 
Aeronautical Engineer 
Lieutenant Robert G. HARRISON, USN 
Naval Air Propulsion Test Center, Trenton, New Jersey 
Lieutenant Commander Robert J. KELLY, USN 
Attack Squadron ONE HUNDRED FIVE 
Lieutenant Bruce C. MARSHALL, USN 
Air Anti-Submarine Squadron THIRTY-FIVE 
Lieutenant James A. MESSEGEE, USN 
USS CORAL SEA CCVA-43) 
lieutenant Commander Philip A. MONROE, USN 
Naval Air Systems Command Headquarters, Washington, D. C. 
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